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O UNIFICACIO 
Des de que al novembre passat es varen donar les primeres 
pases cap a la desaparici6 del mur de Berlín, els camins que 
seguien les "dues Alemanyes" varen deixar de ser divergents. 
La velocitat amb la qual s'estan desenvolupant els aconteixe- 
ments a I'Est europeu ha propiciat que la convergencia entre la 
RFA i la RDA es produeixi abans del que s'esperava. 
Actualment ningú parla ja de les "dues Alemanyes". Tothom 
pensa en la futura "Gran Alemanya". Perb la nova Alemanya 
quines fronteres t6, d'on surt? De la reunificació o de la 
unificaci6 de les terres alemanyes? Aquesta diferenciació pot 
semblar sols lingüística, perb no ho 6s per a un txec o un polac. 
Parlar de reunificar 6s referir-se aquelcom que ja havia estat 
unit. Aquí es on sorgeixen els temors, ja que aixo implica referir- 
se a I'Alemanya anterior a la II Guerra Mundial. L'Alemanya 
d'entreguerres comprenia territoris que avui pertanyen a Polo- 
nia, sense comptar els Sudets o Austria, que es va anexionar 
abans de comenCar la guerra. Parlar de reunificació implica 
una variació de les fronteres. Els polítics alemanys són cons- 
cients de les suspicacies que pot aixecar el terme "reunificació" 
entre els seus veins, i I'han canviat rapidament pel de "unifica- 
ció", referint-se nomes als territoris actuals de la RFA i la RDA. 
Tot i aixb, I'ambigüitat d'en Helmut Kohl a I'hora de reconeixer 
les fronteres orientals de la RDA no ajuden gens ni mica a 
dissipar temors a aquelles nacions els territoris de les quals 
varen pertanyer a Alemanya. 
D'altra banda, les declaracions del Partit Republich de la 
RFA respecte a les minories alemanyes que hi han a d'altres 
pai'sos han creat inquietuds a Txecoslov~quia i Austria, que ja 
coneixen de la presencia alemanya al seu territori. 
La unificaci6, si s'admet aquest terme, planteja una nova 
incbgnita. Es fara partint d'una relaci6 d'igualtat o b6 la RFA 
absorbira a la RDA? La uni6 econbmica es una qüesti6 que 
s'esth debatint ara, a I'espera d'una rhpida decisió sobre el 
tipus de canvi entre les dues monedes. El poder econbmic- 
industrial de la RFA, junt amb les dificultats polítiques que 
atrevessen els partits i el govern a la RDA, porten a pensar que 
s'acabara imposant un tipus de canvi proper al criteri de la RFA 
(dos per un). Si a tot aixb afegim el fet que gran part de la 
indústria de la RDA esta obsoleta i la seva recuperaci6 reque- 
rira fortes inversions, que procediran en la seva major part de 
la RFA, podem arribar a la conclusió que la unió entre les dues 
Alemanyes no es portara a terme en un plano1 d'igualtat. 
Els beneficis de I'economia de mercat i I'acc6s a una gran 
varietat de productes segueix sent una temptaci6 per als 
ciutadans de la RDA, perb aixb no amaga certs temors: d'una 
banda, tenen por que els seus estalvis es redueixin al mateix 
temps que els preus pugen; i d'altra banda, no volen perdre els 
avantatges socials aconsseguits durant el regim anterior. En 
definitiva, tenen recels de passar a ser ciutadans de segona 
despres que el seu país sigui absorbit. 
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